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 Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam 
ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri 
sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. 
Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita 
berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon. 
 
 
 Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku 
 
hanya untuk ALLAH S.W.T. 
 
(QS. Al An’am: 162) 
 
 
 Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan 
shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 





 Sesungguhnya sesudah kesukaran datanglah kemudahan 
 
 
(QS. Al Insyirah: 5) 
 
 
 Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, 
kecuali mereka merubah keadaan yang ada pada diri 
mereka sendiri 
 
(QS. Ar Ra’d: 11) 
 
 










Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan terima 
kasih atas segala rahmat-Nya yang telah Ia berikan, akan 
kupersembahkan karya sederhana ini dengan tulus kepada : 
 Aku dipercayakan pada pangkuan Bapak Edy Suryanto 
dan Ibu Sri Murni. Terima kasih Bapak dan ibu aku 
berjalan, terjatuh dan berlari semua ada 
dipengawasanmu, perlindunganmu dan kasih sayang 
kalian. Terimakasih buat doa, material dan sepiritual 
serta telah memberikan segalanya yang terbaik buatku 
walau kalian harus menukarnya dengan lelah, cucuran 
keringat dan air mata darah. 
 Dalam keceriaan keluarga aku semakin merasakan 
makna tersendiri bersama kakak kakakku Dian 
Anggraini, Dina Pipin Suryanto, Mei Suseno. Terima 
kasih atas segala dukungan dan kasih sayang yang 
mungkin selama ini terungkap lewat kenakalan, 
pertengkaran semogaini menjadi pengikat kerukunan 
KITA. 
 Tuk kalian, sahabatku semoga kebersamaan yang kita 
lalui menjadi suatu kisah yang tak terlupakan. 









Assalamu’alaikum, wr. wb. 
Dengan mengucapkan rasa puji syukur Alhamdulilah kami panjatkan 
kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS LAPORAN 
KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA 
KOPERASI MURAKABI DPU KABUPATEN DATI II SRAGEN”. 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi 
ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, MS selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. H. Triyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. Agus Muqorobin, M.M. selaku Ketua Jurusan Manajemen 





4. Bapak Basworo Dibyo, SE, M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah 
menyediakan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan 
kepada penulis dalam penyusunan skripsi.  
5. Ibu Zulfa Irawati, S.E., M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
selalu memberikan arahan pada penulis dalam menempuh perkuliahan. 
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat 
kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
7. Seluruh staff dan Karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
8. Buat Pak Min makasih atas bantuan dan waktunya, maaf pak sering ngrepotin 
tanya ruang kelas dan dosennya ada atau tidak. 
9. Bapak Tarno selaku bendahara Koperasi Murakabi Sragen yang telah banyak 
membantu dalam penelitian ini. 
10. Ayah dan Ibuku yang telah memberikan kasih sayangnya, memberikan doa 
dan dukungan baik moril, spirituil, dan materiil kepadaku sehingga dapat 
menyelesaikan kuliah tepat waktu. 
11. Kakak-kakakku, makasih buat semua yang telah kalian berikan kepadaku. 
12. Seseorang yang jauh disana, suatu saat kita akan dipertemukan oleh Allah, 
tetap istiqomah di jalan Allah. 
13. Sahabat-sahabatku (Dewi, Dona, Isty, Septi, Ali) Terima kasih buat kalian 





Terima kasih buat doa, dukungan kalian, semoga persahabatan kita tidak 
berakhir hingga kita memiliki kehidupan sendiri-sendiri. Terima kasih untuk 
kebersamaan kita yang indah selama ini.  
14. Kakak-kakak tingkatku alumni FE UMS Mas Samson, Mas Eko makasih 
untuk doa, dukungan, arahan, dan Selalu menjadi penyemangat sampai 
selesainya skripsi ini.  
15. Teman-teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi, terima kasih atas 
waktu, perhatian, saran dan kritik. 
16. Teman-teman kuliahku Manajemen angkatan 2009. Terutama kelas F Terima 
kasih atas kebersamaan kita selama menempuh pendidikan di kampus 
Universitas Muhammadiyah Surakarta ini, dan terima kasih buat doa dan 
dukungannya selama ini, semoga kita semua sukses dengan jalan kita masing-
masing. 
17. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, 










Dengan keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis dalam penyusunan 
skripsi ini, maka penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 
banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulisan selanjutnya. Oleh karena itu penulis 
menantikan masukan baik kritik maupun saran yang bersifat membangun demi 
perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.  
Wassalamu’alaikum, wr. wb. 
 

















Penelitian ini berjudul “ Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur 
Kinerja Keuangan Pada Koperasi Murakabi DPU Kabupaten Dati II Di 
Sragen”. Kinerja keuangan merupakan hal penting berjalannya suatu Koperasi 
Murakabi DPU, karena kesehatan koperasi Murakabi DPU dilihat dari 
penelitian laporan keuangan. Mengingat fungsi koperasi Murakabi DPU 
sebagai penyedia modal yang harus menjaga kesehatannya. Maka dari itu 
koperasi Murakabi DPU harus dapat mempertahankan kepercayaan anggotanya 
dalam menyimpan uang maupun meminjamkan uang dalam benuk kredit. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguji dan membuktikan 
secara empiris kinerja keuangan koperasi Murakabi DPU Kabupaten Dati II di 
Sragen ditinjau dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio 
aktivitas, dan rasio rentabilitas. Analisis data digunakan untuk mengetahui 
kemampuan anggota dalam membayar kewajibannya. Data-data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data-data keuangan selama lima tahun 
terakhir, yaitu neraca dan laporan laba rugi. 
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh bahwa kinerja 
keuangan koperasi Murakabi DPU Kabupaten Dati II di Sragen adalah 
dikatakan sudah baik. Hal ini ditunjukan dengan rasio likuiditas koperasi 
Murakabi DPU dari tahun 2007-2011 sebesar 188%, 200%, 225%, 230%, 
242%. Kondisi likuiditas koperasi menunjukan bahwa dari hasil yang dicapai 
dari standar penilaian koperasi dikategorikan sangat tidak ideal yaitu > 200%. 
Rasio solvabilitas koperasi Murakabi DPU dari tahun 2007-2011 sebesar 
660%, 689%, 777%, 1382%, 2122%. Kondisi solvabilitas koperasi 
menunjukan bahwa dari hasil yang dicapai dari standar penilaian koperasi 
dikategorikan sangat tidak ideal yaitu < 90% atau > 150%. 
Rasio profitabilitas koperasi Murakabi DPU dari tahun 2007-2011 
sebesar 12%, 14%, 13%, 12%, 15%. Kondisi profitabilitas koperasi 
menunjukan bahwa dari hasil yang dicapai dari standar penilaian koperasi 
dikategorikan baik yaitu 12%-15%. Rasio aktivitas koperasi Murakabi DPU 
dari tahun 2007-2011 sebesar 172%, 612%, 63%, 239%, 291%. Kondisi 
aktivitas koperasi menunjukan bahwa dari hasil yang dicapai dari standar 
penilaian koperasi dikategorikan sangat efektif yaitu > 100%. Rasio rentabilitas 
Modal Sendiri koperasi Murakabi DPU dari tahun 2007-2011 sebesar 8%, 7%, 
6%, 4%, 5%. Kondisi rentabilitas modal sendiri  koperasi menunjukan bahwa 
dari hasil yang dicapai dari standar penilaian koperasi dikategorikan sudah baik 
yaitu 1%-9% dengan nilai 50. Jadi hasil analisis kinerja keuangan koperasi 
Murakabi DPU dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio 
aktivitas, rasio rentabilitas secara keseluruhan selama 5 tahun adalah sudah 
baik karena nilai dari tiap rasio masih banyak yang berada di bawah nilai 
standar penilaian koperasi. 
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